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ЛЕКЦІЯ № 1.  
ІНТЕГРАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ХХ – 
ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
 
1. Основні періоди розвитку перекладознавства в Україні ХХ ст. 
2. Українське перекладознавство на початку ХХ ст. 
3. Становлення перекладознавства як науки в Україні. 
4. Українське перекладознавство середини ХХ ст. 
5. Українська школа перекладознавства останньої чверті ХХ – початку ХХІ ст. 
 
Рекомендована література 
Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя: ключові проблеми та 
періодизація: дис. канд. філол. наук: 10.02.16 / Т. В. Шмігер. –Львів, 2007. – 580 с. – Бібліогр.: с. 
194 – 249. 
 
АКТУАЛЬНІСТЬ ДИСЦИПЛІНИ 
Перекладознавство (наука про переклад) – недостатньо розроблене на методологічному рівні. 
Переклад слід розглядати як лінійний текст, різновекторну реалізацію певного дискурсу, засіб 
міжкультурного спілкування? 
ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ 
Одним із перших в Україні, хто визначив засади перекладознавства як філологічної 
дисципліни, був одеський дослідник С.С. Дложевський (1929). М.Я. Калинович, М.К. Зеров 
«Методологія перекладу» (курс) 1932/33 н.р. в Українському інституті лінгвістичної освіти – 
виділили теоретичний аспект (методологія перекладу, історія перекладу та історія 
перекладознавства) та практичний аспект (загальна методика перекладу, частковий метод 
перекладу – з рідної мови на чужу та з чужої на рідну, вивчення штампів ділової мови). Вперше 
розроблено класифікацію перекладознавчих дисциплін та запроваджено історичне 
перекладознавство як окрему галузь дослідження в українському перекладознавстві. 
Погляди М.О. Максимовича, П.О. Куліша, М.П.Драгоманова (адекватність перекладу, 
роль перекладу для вироблення високого стилю цільової мови та розвиток жанрово-
стилістичного різноманіття цільової літератури). 
Об’єкт перекладознавства (на думку В.В.Коптілова) – дослідження структурноїцілісності 
перекладу, організованої на основі діалектичної взаємодії змісту і форми.  
Друга спроба класифікації: 
 теорія перекладу (загальна, часткові та видові) 
 критика перекладу 
 історія перекладу  
А. Попович (ґрунтовна класифікація, у якій достатньо уваги відводилося історії 
перекладу). Предмет історії перекладознавства – вивчення концепцій перекладу, жанрології 
перекладу, методології та методики перекладознавчогоаналізу, сприйняття перекладу у 
суспільстві, вишкіл перекладачів, їх діяльність. 
Розширене визначення перекладознавства (за  Р.П. Зорівчак). Наголос на теорії, історії, 
критиці та дидактиціперекладу, що розвивалися на перетині мовознавства, літературознавства, 
естетики, згодом – інформатики, психології, культурології, антропології. 
ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ ШМІГЕР – ІСТОРИК 
УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД І 
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ДИДАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ 
 О.І. Чередниченко 
 Я.Г. Коваль 
 В.І. Карабан 
 Р.П. Зорівчак 
 І.В. Корунець 
 Т.Р. Кияк 
Попереду дослідження психолінгвістики (процесс перекладу), когнітивної лінгвістики,  
комп’ютерної лінгвістики (автоматично-допоміжні  програми перекладу). 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ТРАДИЦІЯ 
Дж. С. Голмз  
«Чисте» та прикладне дослідження: 
загальні та часткові питання 
теорії перекладу 
дослідження продукту, процесу та  
функції перекладу 
допоміжні засоби для перекладу 
дидактика 
критика 
соціологія перекладу 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО І 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 
Фактор суспільно-історичних обставин вплинувна періодизацію історії українського 
перекладознавства. 
Західна Європа         Україна 
(за Дж. Штайнером)    (за Т. Шмігером) 
Спільний розвиток 
РОЗВИТОК ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 
ВПРОДОВЖ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 
ХХ – поч. ХХІ ст.  
 активний розвиток філології (міждисциплінарна галузь знань) 
Перекладознавство:  
 розширення терміносистеми і понятійного апарата 
 збагачення аналітичного інструментарію 
Художній переклад – визначальний у творенні української національної культури. 
Українські дослідники: 
 І. Франко 
 М. Зеров    теоретичне осмислення поточних літературних  
 О. Фінкель    процесів 
 В. Державін  
 М. Рильський    чимало фактів розвитку перекладознавства не  
 О. Кундзіч    стали загальновідомими внаслідок умов, що  
 Г. Кочур    регламентували використання  
 В. Коптілов      минулих досліджень (міжвоєнний період української  
 О. Чередниченко    історії) 
 В. Карабан 
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 Р. Зорівчак 
 М. Новикова 
 А. Содомора 
ПЕРІОДИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА 
1) Емпіричний (діяльність Кирила та Мефодія –кінець XVIII ст.) 
2) Герменевтичний період – (М.В. Гоголь: «перекладач повинен зникнути у перекладі, 
мислення перекладача аж ніяк не повинно відображатися у тексті перекладу») 
ПЕРІОДИЗАЦІЯ СТАНОВЛЕННЯ 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ В XX – XXI СТ. 
Фактор суспільно-історичних обставин вплинув на періодизацію історіїукраїнського 
перекладознавства.  
1. поч. ХХ ст. – Перша світова війна  
Критико-теоретичний період – активний пошук основ теорії перекладу, формування 
терміносистеми та перекладознавчого  аналізу в межах літературознавства.  
2. кінець 1910-х – поч. 1940-х рр. 
Становлення перекладознавства як наукової та навчальної дисципліни в Україні – 
систематизація та теоретичне опрацювання фактів в умовах існування державних наукових 
установ та вищих навчальних закладів.  
3. кін. 1940-х – поч. 1970-х рр. 
Становлення українського перекладознавства у всесоюзному контексті –(радянська школа 
перекладознавства): буквалізм та розроблення загальних методологічних основ теорії перекладу 
й перекладознавчого аналізу.  
4. сер. 1970-х рр. – дотепер 
Міждисциплінарна галузь знань  – розширення методик перекладознавчого аналізу та 
впровадження нових тем для дослідження; використання досягнень психолінгвістики, 
соціолінгвістики, етнолінгвістики, культурології тощо.  
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Методичні рекомендації  
з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалу  
з дисципліни «Актуальні питання перекладознавства» 
 
Самостійна робота студента є основним видом засвоєння навчального матеріалу у 
вільний від аудиторних занять час. Зміст СРС над конкретною дисципліною визначається 
робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, навчально-методичними матеріалами, 
завданнями та вказівками викладача. 
З навчальної дисципліни «Актуальні питання перекладознавства» самостійна робота 
студентів передбачає: 
 опанування лекційного матеріалу; 
 самостійне вивчення теоретичних питань програми, що винесені на самостійне 
вивчення; 
 перегляд рекомендованих відеоматеріалів з тематики дисципліни; 
 підготовку до написання поточних тестів та модульної контрольної роботи. 
 
Теми для самостійного опрацювання 
 
1. Сучасне перекладознавство: назва дисципліни та її складові.  
Дж. Голмс про царину перекладознавчих досліджень у статті «The Name and Nature of 
Translation Studies». Що ми розуміємо під перекладом? Чим відрізняється переклад від 
споріднених явищ (переспіву, переказу, твору за мотивами, тощо)? Переклад vs. адаптація. 
Якого роду це поняття: класична категорія/ категорія-прототип/ кластер? 
 
2. Мова перекладу. 
Як найкраще описати відношення між перекладами та їхніми цільовими мовами (іншими 
текстами в цільовій мові)? Як виміряти 25 ступінь натуральності? Відношення прийнятності: 
теорії риторичного стилю, текстолінгвістичні, дискурсного аналізу. Чим переклади 
відрізняються від паралельних текстів? Чи існують загальні характеристики перекладів 
незалежно від мови (третій код)? Перекладацькі універсалії. 
 
3. Сучасні концепції творчості у перекладі. 
Перекладацька творчість та креативність. Філософське осмислення творчої природи 
перекладу. Психологія творчості у перекладі. Прийняття перекладацьких рішень. Творчість як 
визначальна риса онтології перекладу. Мовоцентрична, текстоцентрична та 
діяльнісноцентрична концепції творчості у перекладі.  
 
Рекомендована література: 
1. Baker M., Routledge Encyclopedia of Translation Studies / M. Baker, G. Saldanha. – London 
and New York: Routledge, 2008. – 689 pp.  
2. Holmes J. S. The Name and Nature of Translation Studies / J. S. Holmes // Translated Papers 
on Literary Translation and Translation Studies. – Amsterdam, Rodopi, 1988 – P. 66 – 80. 
3.  Gentzler E. C. Contemporary Translation Theories / E. C. Gentzler– London: Routledge, 2001. 
– 232 pp.  
4. Pym A. Exploring Translation Theories / A. Pym. – London and New York: Routledge, 2010. – 
200 pp.  
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5. Munday J. Introducing translation studies: theories and applications / J. Munday. – London and 
New York Routledge, 2008. – 240 pp.  
6. Toury G. Descriptive Translation Studies and Beyond / G. Toury. – Amsterdam & 
Philadelphia: Benjamins. – 1995. – 311 p.  
7. Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О. В. Ребрій. – Х. : 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 376 с. 
 
4. Відео з тематики курсу, рекомендовані для перегляду: 
Peter Williams: Issues in Translation - Torrey Honors Institute Lecture:  
https://www.youtube.com/watch?v=w_qq7ONqxFY  
Translation Problems and Solutions: 
https://www.youtube.com/watch?v=EfjwKPIx480 
Translating Word Problems: 
https://www.youtube.com/watch?v=PN34Ky_tJ2M 
The Pleasures and Pains of Working as an Interpreter - Lýdia Machová at the Polyglot Gathering 2015: 
https://www.youtube.com/watch?v=mMLXYXOEHk0 
 
 
Питання для самоконтролю під час підготовки до написання модульної контрольної 
роботи та повторення матеріалу до екзамену 
 
Тема 1. Перекладознавча думка в Україні: вітчизняні надбання 
Внесок вітчизняних перекладознавців у творення теорії, критики, історії та дидактики 
перекладу як окремих наукових і навчальних дисциплін. Перекладознавчі концепції І. Франка, 
М. Зерова, О. Фінкеля, М. Рильського. Основні періоди розвитку перекладознавства в Україні 
XX ст., специфіка їх тематики та методології досліджень. Внесок В. Державина, Д. Павличка, 
М. Лукаша, Р. Зорівчак, С. Ковганюка, В. Коптілова, Г. Кочура, О. Кундзіча, Г. Майфета, 
М. Новикової, О. Чередниченка та інших перекладознавців у контексті загального розвитку 
українського перекладознавства. Перекладна література як частина національної літератури. 
Тема 2. Засадничі поняття теорії перекладу. 
Переклад як діяльність, його суспільне призначення. Переклад як центральна ланка 
двомовної опосередкованої комунікації. Переклад як текст. Вимоги до перекладного тексту. 
Перекладацькі трансформації, їх причини. Ситуація мовленнєвого (лінгвоетнічного) бар’єру, 
способи його подолання. Складові лінгвоетнічного бар’єру (системні розбіжності мов оригіналу 
і перекладу, відмінність їхніх норм). Семантико-структурна подібність вихідного та цільового 
текстів. 
Тема 3. Проблеми мовленнєвого оформлення перекладного тексту (мовленнєва 
норма, узус, смислова структура тексту). 
Стилістичний аспект перекладу. Система і норма мови. Мовленнєва норма (узус). Мовна 
норма і узус як фактори регулятивного впливу. Поняття норми перекладу. Нормативні, мовні та 
узуальні помилки в перекладі. Частотні семантичні помилки в перекладі, їх класифікація. 
Функціонально-стилістичні і нормативно-стилістичні помилки в перекладі. «Власні» 
стилістичні недоліки перекладача. Врахування частотних характеристик в перекладі: кількісний 
аспект мовної норми та узусу. Стиль і переклад. Теорія перекладу і порівняльна стилістика – 
діалектика взаємовідношень. 
Тема 4. Проблеми відтворення змісту в перекладі. 
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Зміст тексту як поняття і явище. Основні різновиди текстового змісту. Передача 
денотативного (семантичного) змісту у перекладі. Типи співвідношень одиниць вихідної і цільової 
мов. Передача денотативного змісту шляхом його перерозподілу. Передача внутрішнього мовного 
змісту. Закономірність і випадковість у перекладі. Складність передачі змісту на рівні 
інтерпретатора. 
Тема 5. Безеквівалентна лексика у перекладознавчій парадигмі: проблеми та 
перспективи. 
Відношення лексичної безеквівалентності. Природа лексичної безеквівалентності. 
Різновиди безеквівалентної лексики та способи перекладу: (а) слова-реалії: їх визначення, 
класифікація та способи їх відтворення; (б) тимчасово без-еквівалентні терміни та випадково 
безеквівалентні: їх визначення та способи перекладу; (в) структурні екзотизми: їх визначення та 
способи перекладу. 
Лексика, що провокує перекладацькі помилки, специфіка її відтворення. «Хибні друзі 
перекладача» як перекладацька проблема: їх визначення, різновиди та основні типи відношень 
між ними. «Пастки внутрішньої форми». «Забуті значення» полісемічних слів. Лексичні 
іносказання. Шляхи уникнення «лексико-семантичних пасток». Особливості відтворення 
семантики фразеологічних одиниць у перекладі. 
Тема 6. Пошук оптимального перекладацького рішення.  
Поняття оптимального перекладацького рішення. Фактор «критичного ока» в процесі 
пошуку оптимального варіанта перекладу. Перефразування як шлях до оптимального 
перекладацького рішення. Типи перекладацьких трансформацій. «Специфічні» перекладацькі 
трансформації. Перекладацькі трансформації як засіб оптимального перекладацького рішення. 
Ключові слова як відправні точки перекладацьких трансформацій. 
Тема 7. Жанрові теорії перекладу. 
Жанрові норми в мові оригіналу і мові перекладу. Статус художнього перекладу в теорії 
перекладознавства. Особливості перекладу художньої прози і поезії (оповідань, романів, 
повістей, віршів, поем, драматичних творів). Завдання художнього перекладу. Неперекладність 
поезії як герменевтична проблема. Методика перекладознавчого аналізу художнього тексту. 
Науковий переклад, його особливості. Особливості науково-технічного стилю: 
інформативність, логічність, точність і зрозумілість. Особливості термінотворення та підбір 
співвідношень при перекладі спеціальної лексики. Проблема збереження національних ознак 
змісту оригіналу та його стилістичної своєрідності. Стилістична інтерпретація тексту в 
перекладі. Часові і просторові зсуви при перекладі художнього тексту. Критерії оцінки якості 
художнього перекладу. 
Тема 8. Прагматичний аспект перекладу.  
Залежність перекладу від прагматичної спрямованості оригіналу. Концепція теорії 
адаптації у перекладі та її понятійний апарат. Відмежування адаптації від суміжних видів 
мовного посередництва. Лінгвокультурологічні моделі прагматичних типів текстів (ораторська 
промова (політичний виступ, релігійна проповідь) і рекламний текст), вирішальні під час 
вибору перекладацьких стратегій і тактик. Засади застосування перекладацької адаптації до 
прагматичних типів текстів. Адаптивні перекладацькі моделі прагматичних текстів. 
Тема 9. Сучасне перекладознавство: назва дисципліни та її складові.  
Дж. Голмс про царину перекладознавчих досліджень у статті «The Name and Nature of 
Translation Studies». Що ми розуміємо під перекладом? Чим відрізняється переклад від 
споріднених явищ (переспіву, переказу, твору за мотивами, тощо)? Переклад vs. адаптація. 
Якого роду це поняття: класична категорія/ категорія-прототип/ кластер? 
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Тема 10. Кінопереклад як вид перекладу: способи перекладу кінофільмів. 
Аудіовізуальний переклад. Дублювання. Субтитрування. Переозвучення. Особливості 
відтворення ідіостилів персонажів та стратегії добору ліпсинк-відповідників у анімаційних 
фільмах. Принципи відтворення діалогічного мовлення у кіноперекладі. 
Тема 11. Когнітивний напрямок у перекладознавстві. 
Перекладознавство і когнітивістика: грані суміжності. Мовна та концептуальна картини 
світу як складники культури нації в аспекті перекладу. Концептуалізація картини світу у 
свідомості індивідуума в процесі перекладу. Концепт у сучасній перекладознавчій парадигмі. 
Концепт у когнітивному перекладознавстві. Лінгвальні та концептуальні чинники асиметрії в 
перекладі. Проблема перекладності мовних репрезентацій концептів. 
Тема 12. Сучасні концепції творчості у перекладі.  
Перекладацька творчість та креативність. Філософське осмислення творчої природи 
перекладу. Психологія творчості у перекладі. Прийняття перекладацьких рішень. Творчість як 
визначальна риса онтології перекладу. Мовоцентрична, текстоцентрична та 
діяльнісноцентрична концепції творчості у перекладі.  
Тема 13. Критика перекладу. 
Сутність та завдання критики перекладу. Критика перекладу як комплексна філологічна 
дисципліна. Взаємодія критики і теорії перекладу. Роль критики перекладу у розвитку 
перекладознавства та практики перекладу. Порівняння перекладу з оригіналом як основний 
методологічний прийом критики перекладу. Видатні критики перекладу. Критика перекладу в 
Україні та за кордоном. Принципи рецензування перекладу. 
Тема 14. Переклад як особливий вид комунікації. 
Переклад як міжмовна та міжкультурна опосередкована комунікація. Основні 
комунікативні аспекти перекладу. Складові процесу перекладу та їх взаємодія. Бар'єри в 
перекладацькій комунікації та чинники, що впливають на процес перекладу. Перекладацька 
компетенція та її структура. Двомовність перекладача. 
Тема 15. Мова перекладу 
Як найкраще описати відношення між перекладами та їхніми цільовими мовами (іншими 
текстами в цільовій мові)? Як виміряти 25 ступінь натуральності? Відношення прийнятності: 
теорії риторичного стилю, текстолінгвістичні, дискурсного аналізу. Чим переклади 
відрізняються від паралельних текстів? Чи існують загальні характеристики перекладів 
незалежно від мови (третій код)? Перекладацькі універсалії. 
Тема 16. Методика навчання перекладу як наука на етапі становлення 
Основи дидактики перекладу. Нинішній стан справ у сфері викладання перекладу. 
Етапність у навчанні перекладу. Загальні принципи організації навчання перекладу. Місце 
вправ у системі професійної підготовки перекладача. Види вправ з перекладу: мовні, 
операційні, комунікативні. Організація роботи з вправами. Проблема моделювання навчальних 
текстів з перекладу. Поняття «професійної компетенції». Мовна компетенція учасників 
комунікації, текстоформуюча компетенція перекладача, спеціальні професійні вміння та 
навички перекладача, комунікативна компетенція викладача перекладу.  
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ТИПОВІ ТЕСТИ 
З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА» 
Тест 1. 
 
1. Коли був вихід книги О. Фінкеля «Теорія й практика перекладу»? 
a)  1929 b) 1927 c) остання чверть 20 – початок 21 ст. 
2. Коли відбулось перетворення перекладознавства на міждисциплінарну галузь знань? 
a)  кінець 1910-х – поч. 1940-х рр. b) кін. 1940-х – поч. 1970-х рр. 
c)   остання чверть ХХ – початок ХХІ ст. 
3. Хто з науковців виділив поняття складники поняття «вірність перекладу»? 
a) І. Франко b) М. Зеров c) О. Фінкель 
4. Скільки періодів налічує історія розвитку перекладознавства в Україні в XX – XXI ст.? 
a) 2 періоди b) 4 періоди c) 6 періодів 
5. Хто з науковців вперше розвивав інтерпретаційно-стилістичний метод? 
a) І. Франко b) М. Зеров c) О. Фінкель 
6. Хто вперше обґрунтував використання методології перекладознавчого аналізу в поетиці 
та для викладання іноземних мов у середній школі? 
a) І. Франко b) М. Зеров c) О. Фінкель 
7. У чиїх розвідках вперше переклад системно розглядався як повноцінний складник 
національної літератури? 
У розвідках а) М. Зерова b) О. Фінкеля c) І. Франка 
8. Концепція перекладу-стилізації кого вплинула на розвиток історії перекладу в Україні? 
a) Г. Іваниця в) С. Петлюра c) В. Державін 
9. До теорії інтерпретаційно-культурологічного аналізу найбільший внесок становлять 
праці кого? 
a) В. Коптілова b) М. Рильського c)М.  Новікової 
10. Що вплинуло на поглиблення перекладознавчого аналізу наприкінці ХХ – початку 
ХХІ ст? 
a) розвиток громадської думки 
b) суспільно-політичні зміни 
c) розвиток контрастивістики, семантики й текстології 
 
 
 
 
Розробник: канд. філол. н., ст. викладач Раті А.О. __________ 
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ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  
ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1  
З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА» 
 
Тема 1. Перекладознавча думка в Україні: вітчизняні надбання 
Внесок вітчизняних перекладознавців у творення теорії, критики, історії та дидактики 
перекладу як окремих наукових і навчальних дисциплін. Перекладознавчі концепції І. Франка, 
М. Зерова, О. Фінкеля, М. Рильського. Основні періоди розвитку перекладознавства в Україні 
XX ст., специфіка їх тематики та методології досліджень. Внесок В. Державина, Д. Павличка, 
М. Лукаша, Р. Зорівчак, С. Ковганюка, В. Коптілова, Г. Кочура, О. Кундзіча, Г. Майфета, 
М. Новикової, О. Чередниченка та інших перекладознавців у контексті загального розвитку 
українського перекладознавства. Перекладна література як частина національної літератури. 
Тема 2. Засадничі поняття теорії перекладу. 
Переклад як діяльність, його суспільне призначення. Переклад як центральна ланка 
двомовної опосередкованої комунікації. Переклад як текст. Вимоги до перекладного тексту. 
Перекладацькі трансформації, їх причини. Ситуація мовленнєвого (лінгвоетнічного) бар’єру, 
способи його подолання. Складові лінгвоетнічного бар’єру (системні розбіжності мов оригіналу 
і перекладу, відмінність їхніх норм). Семантико-структурна подібність вихідного та цільового 
текстів. 
Тема 3. Проблеми мовленнєвого оформлення перекладного тексту (мовленнєва 
норма, узус, смислова структура тексту). 
Стилістичний аспект перекладу. Система і норма мови. Мовленнєва норма (узус). Мовна 
норма і узус як фактори регулятивного впливу. Поняття норми перекладу. Нормативні, мовні та 
узуальні помилки в перекладі. Частотні семантичні помилки в перекладі, їх класифікація. 
Функціонально-стилістичні і нормативно-стилістичні помилки в перекладі. «Власні» 
стилістичні недоліки перекладача. Врахування частотних характеристик в перекладі: кількісний 
аспект мовної норми та узусу. Стиль і переклад. Теорія перекладу і порівняльна стилістика – 
діалектика взаємовідношень. 
Тема 4. Проблеми відтворення змісту в перекладі. 
Зміст тексту як поняття і явище. Основні різновиди текстового змісту. Передача 
денотативного (семантичного) змісту у перекладі. Типи співвідношень одиниць вихідної і цільової 
мов. Передача денотативного змісту шляхом його перерозподілу. Передача внутрішнього мовного 
змісту. Закономірність і випадковість у перекладі. Складність передачі змісту на рівні 
інтерпретатора. 
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Тема 5. Безеквівалентна лексика у перекладознавчій парадигмі: проблеми та 
перспективи. 
Відношення лексичної безеквівалентності. Природа лексичної безеквівалентності. 
Різновиди безеквівалентної лексики та способи перекладу: (а) слова-реалії: їх визначення, 
класифікація та способи їх відтворення; (б) тимчасово без-еквівалентні терміни та випадково 
безеквівалентні: їх визначення та способи перекладу; (в) структурні екзотизми: їх визначення та 
способи перекладу. 
Лексика, що провокує перекладацькі помилки, специфіка її відтворення. «Хибні друзі 
перекладача» як перекладацька проблема: їх визначення, різновиди та основні типи відношень 
між ними. «Пастки внутрішньої форми». «Забуті значення» полісемічних слів. Лексичні 
іносказання. Шляхи уникнення «лексико-семантичних пасток». Особливості відтворення 
семантики фразеологічних одиниць у перекладі. 
Тема 6. Пошук оптимального перекладацького рішення.  
Поняття оптимального перекладацького рішення. Фактор «критичного ока» в процесі 
пошуку оптимального варіанта перекладу. Перефразування як шлях до оптимального 
перекладацького рішення. Типи перекладацьких трансформацій. «Специфічні» перекладацькі 
трансформації. Перекладацькі трансформації як засіб оптимального перекладацького рішення. 
Ключові слова як відправні точки перекладацьких трансформацій. 
Тема 7. Жанрові теорії перекладу. 
Жанрові норми в мові оригіналу і мові перекладу. Статус художнього перекладу в теорії 
перекладознавства. Особливості перекладу художньої прози і поезії (оповідань, романів, 
повістей, віршів, поем, драматичних творів). Завдання художнього перекладу. Неперекладність 
поезії як герменевтична проблема. Методика перекладознавчого аналізу художнього тексту. 
Науковий переклад, його особливості. Особливості науково-технічного стилю: 
інформативність, логічність, точність і зрозумілість. Особливості термінотворення та підбір 
співвідношень при перекладі спеціальної лексики. Проблема збереження національних ознак 
змісту оригіналу та його стилістичної своєрідності. Стилістична інтерпретація тексту в 
перекладі. Часові і просторові зсуви при перекладі художнього тексту. Критерії оцінки якості 
художнього перекладу. 
Тема 8. Прагматичний аспект перекладу.  
Залежність перекладу від прагматичної спрямованості оригіналу. Концепція теорії 
адаптації у перекладі та її понятійний апарат. Відмежування адаптації від суміжних видів 
мовного посередництва. Лінгвокультурологічні моделі прагматичних типів текстів (ораторська 
промова (політичний виступ, релігійна проповідь) і рекламний текст), вирішальні під час 
вибору перекладацьких стратегій і тактик. Засади застосування перекладацької адаптації до 
прагматичних типів текстів. Адаптивні перекладацькі моделі прагматичних текстів. 
Тема 9. Сучасне перекладознавство: назва дисципліни та її складові.  
Дж. Голмс про царину перекладознавчих досліджень у статті «The Name and Nature of 
Translation Studies». Що ми розуміємо під перекладом? Чим відрізняється переклад від 
споріднених явищ (переспіву, переказу, твору за мотивами, тощо)? Переклад vs. адаптація. 
Якого роду це поняття: класична категорія/ категорія-прототип/ кластер? 
Тема 10. Кінопереклад як вид перекладу: способи перекладу кінофільмів. 
Аудіовізуальний переклад. Дублювання. Субтитрування. Переозвучення. Особливості 
відтворення ідіостилів персонажів та стратегії добору ліпсинк-відповідників у анімаційних 
фільмах. Принципи відтворення діалогічного мовлення у кіноперекладі. 
Тема 11. Когнітивний напрямок у перекладознавстві. 
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Перекладознавство і когнітивістика: грані суміжності. Мовна та концептуальна картини 
світу як складники культури нації в аспекті перекладу. Концептуалізація картини світу у 
свідомості індивідуума в процесі перекладу. Концепт у сучасній перекладознавчій парадигмі. 
Концепт у когнітивному перекладознавстві. Лінгвальні та концептуальні чинники асиметрії в 
перекладі. Проблема перекладності мовних репрезентацій концептів. 
Тема 12. Сучасні концепції творчості у перекладі.  
Перекладацька творчість та креативність. Філософське осмислення творчої природи 
перекладу. Психологія творчості у перекладі. Прийняття перекладацьких рішень. Творчість як 
визначальна риса онтології перекладу. Мовоцентрична, текстоцентрична та 
діяльнісноцентрична концепції творчості у перекладі.  
Тема 13. Критика перекладу. 
Сутність та завдання критики перекладу. Критика перекладу як комплексна філологічна 
дисципліна. Взаємодія критики і теорії перекладу. Роль критики перекладу у розвитку 
перекладознавства та практики перекладу. Порівняння перекладу з оригіналом як основний 
методологічний прийом критики перекладу. Видатні критики перекладу. Критика перекладу в 
Україні та за кордоном. Принципи рецензування перекладу. 
Тема 14. Переклад як особливий вид комунікації. 
Переклад як міжмовна та міжкультурна опосередкована комунікація. Основні 
комунікативні аспекти перекладу. Складові процесу перекладу та їх взаємодія. Бар'єри в 
перекладацькій комунікації та чинники, що впливають на процес перекладу. Перекладацька 
компетенція та її структура. Двомовність перекладача. 
Тема 15. Мова перекладу 
Як найкраще описати відношення між перекладами та їхніми цільовими мовами (іншими 
текстами в цільовій мові)? Як виміряти 25 ступінь натуральності? Відношення прийнятності: 
теорії риторичного стилю, текстолінгвістичні, дискурсного аналізу. Чим переклади 
відрізняються від паралельних текстів? Чи існують загальні характеристики перекладів 
незалежно від мови (третій код)? Перекладацькі універсалії. 
Тема 16. Методика навчання перекладу як наука на етапі становлення 
Основи дидактики перекладу. Нинішній стан справ у сфері викладання перекладу. 
Етапність у навчанні перекладу. Загальні принципи організації навчання перекладу. Місце 
вправ у системі професійної підготовки перекладача. Види вправ з перекладу: мовні, 
операційні, комунікативні. Організація роботи з вправами. Проблема моделювання навчальних 
текстів з перекладу. Поняття «професійної компетенції». Мовна компетенція учасників 
комунікації, текстоформуюча компетенція перекладача, спеціальні професійні вміння та 
навички перекладача, комунікативна компетенція викладача перекладу.  
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Зразок модульної контрольної роботи 
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ 
КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ І ПЕРЕКЛАДУ 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри  
англійської філології і перекладу 
 
_______________ С. Сидоренко 
«____»________________2016 р. 
 
Модульна контрольна робота № 1 
з навчальної дисципліни «Актуальні питання перекладознавства» 
 
Варіант 1. 
 
1. Коли відбулося становлення перекладознавства як наукової і навчальної дисципліни в 
Україні?  
a)  кінець 1910-х – поч. 1940-х рр.  
b) кін. 1940-х – поч. 1970-х рр.  
c) остання чверть 20 – початок 21 ст. 
2. Коли відбулось перетворення перекладознавства на міждисциплінарну галузь знань?  
a)  кінець 1910-х – поч. 1940-х рр.  
b) кін. 1940-х – поч. 1970-х рр.  
c)   остання чверть ХХ – початок ХХІ ст. 
3. Хто запровадив назву семіотика на зміну семіології і був основоположником 
прагматизму? 
a) Ф. де Соссюр   
b) Ф. Л. Г. Фреге  
c) Ч. С. Пірс 
4. Із скількох компонентів складається лексичне значення?  
a) 2  
b) 3  
c) 4 
5.Скільки різновидів текстового змісту Ви знаєте? a) 2  
b) 3 
c) 4 
……. 
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Зразок 
(Ф 03.02 – 89) 
 
Національний авіаційний університет 
Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра англійської філології і перекладу 
Галузь знань   03 «Гуманітарні науки» 
Спеціальність 035 «Філологія» 
Спеціалізація  035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)» 
 
Дисципліна «Актуальні питання перекладознавства» 
 
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
Варіант № 1 
 
 
1. Characterize the development of translation studies in Ukraine during the 20th 
century till nowadays. 
 
2. Give a definition of linguistic picture of the world and give an explanation 
about its influence on translation. 
 
3. Point out the peculiarities of target text criticism. 
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Зразок 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Навчально-науковий Гуманітарний інститут 
Кафедра англійської філології і перекладу 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри ___________ Сидоренко С.І. 
«______»____________________2016 р. 
 
 
 
Екзаменаційний білет № __ 
 
Дисципліна «Актуальні питання перекладознавства» 
 
1. Схарактеризуйте головні здобутки перекладознавства в Україні від середини 
1970-х до кінця 1980-х рр. 
 
2. Розкрийте сутність понять зміст і значення. 
 
3. Визначте роль аудіовізуального перекладу в кіноперекладі. 
4. Схарактеризуйте головні здобутки перекладознавства в Україні від середини 
1970-х до кінця 1980-х рр. 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри англійської філології і перекладу 
Протокол № __   від  “___” _______ 20__ р.  
 
 
 
Викладач             ст. викладач А.О. Раті 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 
№ 
прим. 
Куди передано 
(підрозділ) 
Дата видачі П.І.Б. отримувача 
Підпис 
отримувача 
Примітки 
      
      
      
 
(Ф 03.02  02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 
 № пор. Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 
ознайомленої 
особи 
Дата 
ознайомлення 
Примітки 
     
     
     
     
 
(Ф 03.02  03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 
№ 
зміни 
№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 
яка 
внесла 
зміну 
Дата 
внесення 
зміни 
Дата 
введення 
зміни зміненого Заміненого нового анульованого 
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АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 
 № 
пор. 
Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 
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